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Le monde en son jardin
Il existe une infinité de gradations entre les diverses actions de l’homme  
sur le milieu naturel. Cultivés, entretenus, exploités, structurés, ces espaces 
anthropisés le sont plus ou moins. Parmi eux, le jardin : un lieu totalement 
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Construit mais  
vivant, le jardin  
nous confronte  
à notre imaginaire  
et à nos sens.
  Amina-Aïcha Malek
. Extrait de la définition 
créée pour l’ouvrage : 
Jardin. Vocabulaire 
typologique et technique, 
M.-H. Bénetière (dir.), 
coll. Principes d'analyse 

































































































































. « Bouvard et 
Pécuchet », Gustave 
Flaubert, 1881. Dans ce 
roman, les deux « héros » 
tentent de construire  
un jardin en suivant  
les recommandations  
de manuels (bien réels) 






























a montré ce qui  
est invisible dans 
le jardin, mais qui 
le rend possible :  
la préparation  
du sous-sol. 





























































. Catherine Benoît,  
Corps, jardins, mémoires. 
Anthropologie du corps  
et de l’espace à la 
Guadeloupe, Paris, CNRS 
Éditions/Éditions de  






























Le jardin  
est un état 
dynamique  
qui nous  
échappe. 
 Marie-Hélène Bénetière
